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図2.4 デルタタイムやデータ長を表す可変長数値
図2.8 G線上のアリアのノミイナリモニタによる表示





















































































A130 10BO 4272 8.9 
30 30 48 0.1 
8158 D8 216 0.45 
18 18 24 0.05 
8330 1BO 432 0.9 
8660 360 泌4 1.8 
60 60 96 0.2 
9058 858 2136 4.45 
8170 FO 240 0.5 
以ご C 12 0.025 










































































図 3.1~図 33 のブローチャートでは，図 351こ示す3 ビット
のフラグを郎、て備もを嗣胸してしも.
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